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ABSTRAK 
BEREBUT MAKNA ALA MEDIA(Analisis Framing Pemberitaan Konflik 
Pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya  
Dalam Surat Kabar Harian Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express) 
 
Penelitian ini mengungkap bagaimana dua surat kabar lokal di Nusa 
Tenggara Timur (NTT) yakni SKH Pos Kupang dan Harian Pagi Timor 
Express (Timex) membingkai konflik pasca pilkada di Kabupaten Sumba 
Barat Daya (SBD). Peneliti menggunakan metode analisis framing model 
Entman untuk melihat pembingkaian yang dilakukan dua media lokal ini 
dalam memberitakan konflik pilkada Kabupaten SBD. Hal ini berkaitan 
dengan bagaimana SKH Pos Kupang dan Timex menyeleksi isu, dan 
melakukan penonjolan aspek tertentu dari isu, yang terkait dengan konflik 
tersebut.  
Dengan analisis framing model Entman, peneliti menemukan dua 
frame besar yang mewakili SKH Pos Kupang dan Timex ketika 
membingkai peristiwa. Dua frame ini sejatinya memperlihatkan bagaimana 
peristiwa yang sama dilihat secara berbeda oleh dua media. SKH Pos 
Kupang yang cenderung melihat konflik sebagai bentuk dari kesengajaan 
KPU SBD sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu. Hal ini 
ditunjukkan dengan menonjolkan fakta penggelembungan suara. Sebaliknya 
Timex, membingkai konflik yang merupakan bentuk dari ketidakberdayaan 
KPU SBD sebagai penyelenggara pemilu. Ini ditunjukkan Timex dengan 
menonjolkan kelalaian KPU SBD yang hanya menempatkan dirinya sebagai 
“tukang rekapitulasi”. Dua frame ini ditonjolkan SKH Pos Kupang dan 
Timex dengan menggunakan perangkat penalaran tertentu guna 
memperkuat basis pembenaran masing-masing. 
 
Kata Kunci: Frame, Analisis Framing, Berita, Konflik Pilkada 
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ABSTRACT 
This research examined on how the media framed issue of the 
conflict after the election of regional head in Sumba Barat Daya (SBD) 
district. The two local daily newspapers in Nusa Tenggara Province, Pos 
Kupang and Timor Express (Timex), have covered this event by selecting 
issue and focusing on the certain aspect of the issue.  
By using the Entman model of framing analysis method, the 
researcher found two main media’s framing that represent the local daily 
newspaper of Pos Kupang and Timor Express (Timex). These frames 
exposed on how the same event covered in different point of views by the 
media. Pos Kupang tends to frame the conflict as the act of deliberateness 
of SBD General Election Commission (KPU) as the legal institution of 
general election executor. This framing highlighted with the fact of the 
distension of vote. Meanwhile, Timor Express (Timex) frames the conflict as 
the form of incapability and/or negligent of KPU SBD as the legal 
institution of general election executor. Both Pos Kupang and Timor 
Express have strengthen the framing issues by using the certain intellectual 
activity for the media’s justifications.  
Key words: Frame, Framing analysis, news, Local Leader Election conflict 
 
 
